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Библиотечный фонд сегодня – это информация не только на 
бумажных, но и на электронных носителях. Формирование фонда 
электронных ресурсов возможно только при тесном сотрудничестве 
библиотеки и вуза. Это не только анализ существующих на рынке 
электронно-библиотечных систем, выделение средств и оформление 
доступа к ним, но и создание собственных ресурсов.  
Решение о формировании фонда электронной библиотеки НГПУ 
(https://lib.nspu.ru/elektronnye-resursy/elibrary/ ) было принято в 2008 году. 
Вышел приказ по университету «О мерах повышения эффективности 
издательской деятельности и ее интеграции с целевым формированием 
фондов библиотеки», в котором говорилось о передаче из издательства 
НГПУ в библиотеку оригинал-макетов рукописей сотрудников университета. 
На практике это работает следующим образом: преподаватель при 
подписании проекта приказа о распределении тиража заключает «Договор 
об отчуждении исключительного права (имущественных прав) на 
произведение». Оригинал-макеты публикаций передаются в библиотеку из 
издательства и размещаются в ЭБС НГПУ с авторизованным уровнем 
доступа, т. е. доступны на территории библиотеки всем без исключения, 
вне территории  – после прохождения авторизации на сайте библиотеки. 
Автор имеет право изменить уровень доступа к своему изданию, подписав 
согласие к договору об отчуждении. 
Другая форма договора с авторами – «Лицензионный договор о 
предоставлении права использования произведений (неисключительная 
лицензия)». Этот договор заключается с авторами при передаче 
электронного варианта диссертаций, защищенных в НГПУ, электронных 
аналогов работ, опубликованных в других издательствах или при 
оцифровке ранее изданных работ. Эта же форма договора заключается и со 
сторонними университету правообладателями, пожелавшими представить 
свои публикации в ЭБС НГПУ. 
Периодические издания, опубликованные в университете, также 
включаются в фонд ЭБС. Кроме того, этот раздел пополняется 
периодическими изданиями, полученными в использование по договору с 
правообладателем и хранящимися на сервере библиотеки. 
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В 2016 году получено свидетельство о государственной регистрации 
базы данных ЭБС НГПУ в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности.  
Одной из актуальных задач, которая была поставлена перед вузами и 
соответственно перед библиотеками вузов, стала задача по размещению 
выпускных квалификационных работ в ЭБС университета. Эта задача была 
успешно решена программистами библиотеки и университета. На сайт 
библиотеки из системы 1С Университет ПРОФ загружаются данные о 
выпускниках, успешно прошедших защиту (в соответствии с приказами). 
Размещением самих работ занимаются представители кафедр. Библиотека 
отвечает за проверку качества загруженных файлов и обеспечения доступа 
к ним. Статистика загруженных работ отображается на сайте библиотеки и 
находится под контролем ректората. 
Важнейшим инструментом оказания помощи развитию высшего 
образования является межуниверситетское сотрудничество. Поэтому в 
2012 году НГПУ выступил инициатором создания Межвузовской 
электронной библиотеки (https://icdlib.nspu.ru/) и стал её координатором. 
Ресурс объединил электронные документы вузов-участников. При этом 
каждый из вузов получил доступ к документам партеров, «закрывая» 
таким образом недостающие позиции собственной электронной 
библиотеки. Управление МЭБ осуществляет Координационный совет в 
состав которого вошли вузы, поддержавшие инициативу создания МЭБ: 
Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул), 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. 
Бийск), Горно-Алтайский государственный университет, Ишимский 
государственный педагогический институт им. Ершова и Тобольская 
государственная социально-педагогическая академия им. Менделеева, 
которые в настоящее время являются филиалами Тюменского 
государственного университета. 
Было разработано Положение о Межвузовской электронной 
библиотеке, получено свидетельство о регистрации МЭБ как базы данных 
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 
Организации-участники составляют библиографические записи, 
организуют работу по пополнению фонда, передают документы в 
электронную библиотеку в соответствии с планом, организуют точки 
доступа пользователей к информационному массиву МЭБ. НГПУ 
делегированы права реализации на его технической базе всех 
программных модулей и ведения технологических процессов. 
Фонд МЭБ является универсальным и включает электронные 
документы по всем отраслям. Источниками формирования фонда МЭБ 
являются электронные документы на основе заключенных договоров, а 
также оцифрованные издания, хранящиеся в фондах вузов-участников и 
перешедшие в общественное достояние. 
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Библиотека НГПУ выступила с инициативой создания в МЭБ 
коллекции электронных документов «История образования в Сибири», 
которая представляет интерес не только для специалистов в области 
исторического образования и педагогики, но и для экспертов по 
социокультурным проблемам развития общества, для профессионалов, на 
практике участвующих в поиске наиболее перспективных путей и 
способов построения эффективной системы образования. 
Кроме вузов, принимающих активное участие в пополнении ресурса, 
в состав МЭБ входят организации-пользователи. Это колледжи и школы. 
Пользователи не пополняют контент библиотеки, но имеют к нему доступ. 
Такое сотрудничество способствует развитию инновационной 
деятельности, помогает в повышении квалификации учителей и 
преподавателей среднего и общего образования. 
Таким образом, сотрудниками библиотеки НГПУ ведется большая 
работа по созданию собственных коллекций электронных ресурсов. 
Документы ЭБС НГПУ и МЭБ активно используются в 
книгообеспеченности учебного процесса. 
Большое внимание уделяется обучению преподавателей и студентов 
университета использованию ресурсов. Особый акцент делается на работу 
с профессорско-преподавательским составом. Ежегодно при содействии 
Института дополнительного образования проводится обучение 
сотрудников университета. 
Работа, проводимая библиотекой, дает свои результаты. Мы не 
останавливаемся на достигнутом, будем дальше совершенствовать работу, 
направленную на развитие электронных ресурсов и сервисов, 
предоставляемых пользователям. 
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